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RINGKASAN 
 
Seiring dengan kemajuan waktu konsumsi daging dari waktu kewaktu 
meningkat, dengan meningkatnya konsumsi daging akan banyak orang yang tidak 
bertanggung jawab untuk menjual daging dengan daging yang kurang segar, untuk 
mengantisipasi hal tersebut maka dibuatlah alat elektronik yang dapat mendeteksi 
kesegaran daging atau disebut hidung elektronik. Hidung Elektronik adalah alat 
yang dapat mengenali gas atau bau atau aroma yang memiliki fungsi seperti indra 
manusia pada hidung. Penelitian ini memiliki latar belakang karena untuk 
mempercepat dari pendeteksian suatu daging dengan cepat dan akurat. 
 Sensor gas MOS yang digunakan pada penelitian ini adalah TGS2600, 
TGS2602, TGS2620, MQ135, TGS813. Dengan menggunkan kelima sensor MOS 
output dari sensor kalulasi neural network feed fordward dimasukkan kedalam 
mikrokontroller. Metode penelitian yang digunakan meliputi: 1) Merancang dan 
membuat alat portabel E-NOSE 2) Pengujian Pendeteksian Tidak Langsung dan 
Pendeteksian Langsung menggunakan data bobot dan bias dari matlab 3) Pengujian 
Pendeteksian Tidak Langsung dan Pendeteksian Langsung menggunakan data dari 
berat dan bias menggunakan visual basic.  
Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya alat E-NOSE yang bersifat 
portabel dan mudah untuk penggunaannya, dengan hasil Pendeteksian Tidak 
Langsung dan Pendeteksian Langsung mendapatkan tingkat keberhasilan 100%. 
 
Kata kunci: Arduino, daging, hidung elektronik, Neural Network, portabel 
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DESIGN OF ELECTRONIC NOSE EQUIPMENT (E-NOSE) 
IDENTIFICATION EQUIPMENT OF MEAT SUCCESS USING METAL 
OXIDE SEMICONDUCTOR (MOS)  
Name of Student  : Rachmawan Wijaya 
Student Identify Number : 201452015 
Supervisor   :  
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ABSTRACT 
 
Along with the increasing time of meat consumption from time to time 
increases, with the increase in meat consumption, there will be many people who 
are not responsible for selling meat with less fresh meat. To anticipate this, an 
electronic device that can detect the freshness of the meat is called electronic nose. 
The Electronic Nose is a device that can recognize gases or smells or scents that 
have a function like the human senses in the nose. This research has a background 
because to accelerate the detection of a meat quickly and accurately. 
  MOS gas sensors used in this study are TGS2600, TGS2602, TGS2620, 
MQ135, TGS813. By using the five output MOS sensors from the neural network 
sensor the fordward feed is inserted into the microcontroller. The research methods 
used include: 1) Designing and making E-NOSE portable devices 2) Indirect 
Detection Testing and Direct Detection using weight data and bias from text 3) 
Indirect Detection Testing and Direct Detection using data from heavy and biased 
visual basic . 
The results of this study are the creation of E-NOSE devices that are 
portable and easy to use, with the results of Indirect Detection and Direct Detection 
getting a 100% success rate. 
 
Keywords: Arduino, meat, electronic nose, Neural Network, portable  
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